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Materia: Violencia Familiar 
No. De Expediente: 00156-2006-0-1801-JR-FT-13 
RESUMEN  
Se trata de un expediente en el que la recurrente interpone una denuncia por Violencia 
Familiar (Maltrato Psicológico) en contra de su cónyuge, por los constantes maltratos 
psicológicos del cual alega es víctima, hechos que se ven reflejados en insultos, 
agresiones verbales, utilización de términos obscenos y otros que se han iniciado hace 
dos años aproximadamente. 
 
 
Materia: Protección al Consumidor 
No. De Expediente: 1897-2010/CPC    
RESUMEN 
Se trata de un caso en el que el denunciante formula denuncia contra una conocida 
aerolínea, debido a que adquirió un boleto aéreo Lima – Cusco – Lima, siendo que el día 
del viaje, realizó el chequeo en el counter a las 10:56 y entregó equipaje a las 13:30 horas, 
escuchando el anuncio de salida del vuelo, procediendo a pagar el impuesto respectivo. 
Al llegar a la sala de embarque, sostiene que personal de la aerolínea lo maltrató y no le 
permitió embarcar aun cuando todavía faltaban minutos para las 14:55 horas; 
adicionalmente, señala que le comunicaron que también habría perdido el boleto aéreo 
correspondiente al tramo de retorno Cusco-Lima; finalmente, precisa el denunciante que 
la compañía habría revendido su asiento. 
